





































 発刊に際し防災研究所所長 池淵周一教授および技術運営委員会委員長 住友則彦
教授並びに多くの教官の方々に多大のご協力をいただきましたことをご報告致します。 
 なお、この小冊子に対するご助言、ご批評をいただき今後改良を重ねて行く所存であ
ります。 
